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????????????? ? ? ? 5
1995. 4.468 1.863 1.338 3.201
1996. 3.522 1.242 1.148 2.390
1997. 4.835 1.775 707 2.482
1998. 5.897 2.197 702 2.899
1999. 5.228 1.781 463 2.244
2000. 5.649 2.635 1.022 3.657
2001. 7.485 3.520 873 4.393
2002. 5.125 2.117 791 2.908
2003. 3.364 1.733 635 2.368
2004. 3.767 1.787 603 2.390
2005. 3.748 1.613 508 2.121
2006. 3.942 1.614 419 2.033
2007. 4.665 1.879 513 2.392
2008. 4.425 1.676 652 2.328
2009. 3.618 1.469 708 2.177
2010. 3.125 1.527 574 2.101
2011. 3.370 1.654 352 2.006
???? ????
2012.
1.771 820 197 1.017
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ????????????
2001. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 4.787
2002. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 3.253
2003. ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 2.064






2005. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 2.192
2006. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 2.214
2007. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 2.638
2008. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 2.299
2009. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? 1.867
2010. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 1.468
2011. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 1.559
?????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? 26.665
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